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ULASAN ILMIAH KAJIAN KUALITAS GARAM
GUNUNG DI KECAMATAN KRAYAN KAB. NUNUKAN
KALIMANTAN TIMUR
Fauzia!i
ABSTRACT
Siudt ..atysis qualq .l tadticna! satt cahsisls al 2 (lwa) types af
:.n vht.h .rc botk sa/r ard s.[r ]irlr taken lron Lang Midang ahd
FakabEn v'tage ktaya. xs. tat Nunukan Regerc), ,, Easl
katinantan has been cone tne /esrx of llls sludy shoe thai the
cuahtv al butk san Doduse.l 1.,h Laha Mid.ng village natumly
caht.in lcdiDn .nd t \G3 t,Uted lhe Natianal Standatd al
,rdoresra t sN/ a1 3556-2AC0 ) e\.eat al Pb @ntent is 10,40 nglt
s@al hghet than saada/d i SN/ lAnq/l )Chemcal p@peny as al
bulk sail o@dL.t based an the Gsoits ol sluot ns follaws: 31,53
t.g/kg .l ladium ,95,73 al NaCl an.j saliLl sel prcduct is 4,41
tnl/kq af i.dir 8a,71 % at act fhe salt p@duct taken ftuh the
Pakabuan villaga has edtlbh bn||n calour, wet ahd slil nal neet
cl the tettuiehehts al llatianat Slandad cl l.danesia (sNl 01-
Keywotds I lar.l salt ktafa1 east k.tinartan
dengan kekayaan aam yang me imPah
dianta€nya s!mber bahan baku
qaram rakyal yang berupa sumur
garam yang berada d gunu.g,
reEarnva di desa Lon€ Iudang dan
Kablpalen Nunukai dan meruPakan
satu-satunya daerah yang mem ki
sufur qaram d Ka manlan lnur
DiKecamalan Kra/an teldapat 14
lemoal beLas) slmur qaram sebaoa
Propnsi Kalmanlan Timur
adaah pnlu geban!
Dipiihnya sumlr garam lersebui
karena m6rupakan sumber bahan
baku ya.g digunakan oleh masyaEkal
selempat, unluk membual garam
konsumsi y:ng dgunakan sebaga
kebullhan ok.l dan bahkan sudah
d!ual ke negara letangga sepert
Ma aysia dan Bruna Darussalam
Ke eb han garam Yarc dlhasikandar desa Long Mdanq mengandunq
Lodum namun seteah meLaluiproses
oroduksi qaram vano dlhasilkan
kandungan lod umnya berkurang. Ba
reBebur te{ad karcna proses
produksnya sangal sederhana ya lu
d€ngan memasak air sumu. garam
rersebut pada drum ya.g dibeah
menladi 2 (dua) baqan seba.yak 3
(lga) buah satu buah unluk produks
dan 2 (dua) buah dgunakan unluk
menambah an qamm Pada drum
prcduksidan d masak selama 24 jah
digunakan sebagai bahan baku poses
produks gaEm konsumsi <lengan
l:rak lokasl saiu dengan Yang lain
cukup beiauhan dan pada penelitian
n diambl samper pada 2 (dua) slmur
g:ram y.ilu desa Lonq Midafg dan
Topoqraf wilayah pere tan pada
lmufrnya ddom ias oieh perbukilan
dan sebaaian Gc berupa dabranligg. Daerah perbuktaf ledn dari
keompok pelununqan dan pelbukitan
dengan kemiringan e€ng yang cukup
l€rjaldan dala6n incq umumnya
lerdapat p:da embah'embah anlar
Tuiuan oeneilian n adararr unluk
me.gkaj kuailas rroduk garam
gunung Yang dolah rakYal dduE nesa
d kecamatan kmyan lersebut.
Bahan yang digunakan Caampeneilai adalah : g6ram koisums
betupa garam cura dan garam pa.jat
yang dp€rooh dar desa long Mdan!
dan desa Pakebuan Ea.an penoono
r ntuk pengulian melDul a.ltan
standar Nalruh tio suiat Kl. r(O.
Amyum dan H:PO:. Sedangkan
pera alan yang dlunakan adalah AAS
Speklrofotometeritrimeter (Burel l
Eienmeyer Oven dai Neraca.
Peneltan dlawa i ...gan
9engamblan sampel garao cura dai
oaram padat dar 2 ldua) Iokasi
kegatan yatu desa Lonq Midafg dan
'iesa Pakabuan kemudan d akukananaisa kanduilan lodiufr recar.
ku.lilarl d:apargan. 56ar llnva
kedue lenis !aGm dllakukan pengulian
kuallas qaEm vano nengacu caCa
sEndar sNl'01-3556 2000 ienlang
Syaral mltu Garam Konsunrs'
Berodum (Anonim 2000) seperli pada
Tabel 1 K€mudian d aklkan analss
dan kajan terhadap hasil uji kuailas
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa klalltas garam gununq dari
Dari hasi ana sa gar:m
menunjukkan bahwa saGm curai
mengandung kadar odium 31 s3mg/Kg
drn krdar Nac 9573% sedanlkan
qaram pzdat mengandung kadar
odum 401 mg/Kg dan kadar NaC
sebesar 30,71 mq/Kg Kua tas grdm
bak cura maupun padal semua
paramerer memenuhi persyaralan sN
01-3556 2000 kecua i parameler Pb
untuk garam cura dan odium unluk
qaram padal sepert pada labe 2
per6uk€an aut(Baritbangda 2008)
Bla d ihat dar asa dan
pefrbenlukan garafr sec.a komers
dpemeh dan ima sumber: (1)
perlEps:n batuan sedmen, (2)an asin,
{3) ar laui (4) permukaan endapan
paya, dan ( 5) kubah saEm. Glram
yang biasany. dkenal s€bagai batu
qaram arau a r asin {ojoko \ryiarso dkk
r995)
Pembenlukan penama me puli
endlpan gaEm pada an as'n. an
samudra, peBran danau gaEm dan
ar asi. ! bawah permukaan ranah
kesemuanyaalam Ar as n mempunya
deralal lin!kat kelenuhan dan meipul
kLorda-klo da, brcmda odd. 
'ia.sulat Produksl garam di Amerka
Serkat sekt r 56 persen berupa ar
asin, 22 percen dipero eh dar
penguapan, dan 22 pe6en dari balu
Ar asin di bawah permukaan
lanah lerdapal daam balupas. dan
batuan porus yang menympan ar
lormasi (ar ya.g terlebak kelka lubuh
batuan terbentuk) llau ar aui
beberapa air as n berasa daripearutan
penapsan bal!-qaram. Ar asn juga
dhaslkan oeh hadrny. ar iawar ked.lam pe apsan qaram yaig
Asa dar Endapan GaEm.
L:psa. Garam berasa dar penguapan
ar yang beEifat asn. Prosesnya
adaah sederhaiai pengurangan
meni.gkal.ya kejenuh:n, Pada
awanya lerbentuk gps alau anhidril
1€ ebh dah!u !ntuk berikulnya !aramdan kemudan qar.m abl (kalum
karbonat) dan mineral-m nera lain
sederhana yatL drum yang dibeeh
nenjad 2 (duar began dan d panaskan
salama 24 am tanpa Denqadukan da.
sete ah menjad krsla d kerngka.
dengan siiar nalahar seama 2 (dua)
Garam cura d peroleh dar
proses prcduksi an garan .jenoa.
l-ari Sedangkan garam pade( berasa
Cai gaon cna kemudian dicetak
Cenlan lrEmbu dan dlbakar seama 30
mef( kemudian dlkeua*an darl
bambu setelah padat kemudan d
Senya,a r.puriles lC. Can Ug)
pada g.ram .r.ai m€menuh sya.at
sNl karena senyada m.urils da.
rnsur kasium basanya da,am bentuk
Jps saneEl haus dan menqendap
,"rnoat Lambal serrnlga pada m.s.
krsta Nacl gps lkul leksla ha n
b.sanya rerlad lada laran ya.g
dperoeh de Penguapan a r aul
{Djoko Wlarso dkk 19951 /ang
menyebabkan kemurnian gaEm
rendah, begilu Pua renyaura
Magnesluh dimana senyar.: Lerselrul
menyebabkan senyawa hgroskopLs
qanm menjad besar dan rasanya
menjadlpaht dimana ha tersebul lidak
l€rjad pada prodlk garem cu6
maupun padatpada desa Lon! Mdang.
Dsamplng itu secara v sual prodlk
garam curzi beNarna pulh haus dan
kemrnai laram yana cukuo li.gAi
lbs. di hal dar kandungan NaC yanq
ruKup ingg oada qaram curai)
sedanlkan cemaran logam khusus Pb
idak fremenlhi sy.Et sN sebesar
10,10 mgikg tsyarat mutu maks l0
rg/kg) hal te6ebut lerjad karena
sarana prcduks yang dgunakan
ad..h dtum yang tidak tremenuhi
ryaral dan be6fat korosi.
Seh ngga prodlkgaram cura dari
desa Long Midang bisa dikatakan
seblgai besar memenuhi syaral
sebagai g.ram konsumsi kecua
cemaran ogam khusus ogam Pb
ddtas balas maksima yang dlelapkan
yakn 10.40 mglkg isya€l maksimum
l0 mg/kg), dan lidak peru diakukan
penducian/pemurnan da. lortiikasi
lodiuto lerhadaP garam.
tereebur lidak peru d lakuka.
oencucian. karena ,rodlk yanq
d has ian rulup haus
Analisa Kualitas Gahm clnung
Hasl ana sa laram rakyel dar
desa Pakabuan frenuflukkan bahwa
Pada ga€m cura dan qaram oadatldak memenlhi Fe6yaEIan mutuga€m seslal sN 0t 3556,2000
lerutama untuk parameter kadar ar,
kadar KlO3 pada Pengulian
qaEm P.dal d.n garam curai desa
P3kabuan ldak mengandu.g od um
secara alami sepedi pada desa Lonq
Irldang. Pembenlukan endapan garam
pada air asn ar samudra, peranan
'ranau 
garam dan ar asin d bawah
P3/mukaan tanah kesemuanya alami
Atr asin mempunyai derajal tigkat
keienuhan dan me put korda klorda
brcm da lodda dan sufatAr asn dr bawah permukaan
lanah terdapar daram bat!pasr crn
baluan porus yang menympan ar
rormas (ar yang r€.jebak kelka lubuh
baruan terbentuk)
bebeEpa airasm berasa dar pelarulan
Kaji.n Kualitas Garam Gunung Dari
desa Lonq Midang dan Pakabuan
Dar hasi ana sa kualtas garam
dar 2 (dua) lokesi menunlukkan b.hwa
kuallas garam desa Lo.g Lldang
seballan besar m€menuh syarat SNr
kecualr .emaran ogam unluk
Param€ler Pb dan kafdungan iodum
lnluk garam padal. Dan kehumiangar.n cukup bagus sesuai dengai
kadar NaC pada parameter garam
cu€ lan kandunqan Ca dan o(unsur mpurlts)!an keeb han !aramdar desa rerseblt secare aam
m€ngandung lodum crkup besar
Sedanqkan kadar ar ga€m cura
1l3S% Can gaEnr padat i,27%.
dmana gar.m cura bercifal porols
kareia bcrhenr,k krsr2r
h'gr.skops seh igga mudah menyeGp
atr Oisampng tu produk 
_oa6dl
diDenqaruh .leh kua las ar. oroses
produks. peraatan produksi dan ha,
(Dep Perndusr.an 2005).
Can hasir ana isa kuattas qarammengandung unsurunsur klm a sepenknord. br.mid.
konds tersebur iidak semla sumber
bahan baku Saram terbenruk lormas
vang menqandung unsuG!nsur k'mla
sepeni odda Ar asn luga dhas kan
oleh hadrnya an lawar ke daam
perapisan 9aram yan! menghas kan
anas n (BPPIPonta.ak 2001)
Kadar NaC Aaram cuE sebesar
8966 % dan garan padar 37,33'/" har
terseblt terladi karena kemurnaigarafr bsa dihat dari besarnya
kandunqan NaC yang dipeigatuhioeh
kandungan impurts garam yatu ca
dan Mg yang cukup besar diatas
slandarSN yanq dtetapka. (Tabe 3)
mefunlukkan bahwa sebagian besar
Parameler kua tas qaram tdak sesua
Cen'lan persvaralan SN 0t-3556-2C00
Secara vsua bahwa produk garam dar
desa Pakabuan menunlukkan bahwa
waha coklal kotor dan basah tkadar
ar linggD kadar Ca Mq rnAgl(bersfal
hqroskop s), kad.r NaC d bawah
standar sNl yana d persvaratkan
menunjukkan kemuman saram
dibawah slandar SN ke.uai.-onar:n
Sehin9ga produk gaEm daridesa
Pakabuan peru dlak!kan pemurnian
/pencu.ian den lorl likasi lodium
Tdod 
- 
ia'oirtloid' Cc"' 'i"'gDa'D""oa"brd
Iar]?!?tl
% 3965
Ie!baq?l!!)
;q ts
nq*g rid qll
^eleAnsan 
He.t ant'sa Etarata 3ltea) ka i lrareai
t€rsebut lerlad karena sarana
prcduksi yang menggunakan
p€6alan yang berciat ro@si
dan ha lerce.ut bisa d Perba (
dengan mengqanr saran:
produks yanq mem€nulr sya.at
2 Oar haslanaisa kua(as oaram
.ar 2 rdua) okasl menunrukkan
Dahwa kualtas garam Dosa
Long lMidang sebagran besar
memenuh sya.at sN kecua
cemaran oqam untuk PaEmeier
Pb dan kandungan odum lntuk
garam padat Dai kemurnan
garam cukup bagus sesuai
denqan kadar NaC Pada
parameter qaram c!ra! dan
kandlnqan Ca dan rvig ( unsur
mpurtis ) dan keleblhan garam
dari desa lersebut secara alami
mengandunq lodium cukup
besar dat:s bahs minmum
yanq dlpersyaratkan. Garam cura
vanc dhaslka. sangar halus
itan.uluP be6h qehnsla fd.k
peru d lakukan Pencucian Dan
dar hasi analsa yang ada lidak
p€ u diakukan Fortlikasi od um
lerhadap produk qaram teiltama
Garam .ural van! dhas kan
sa.dat haus d.n cukuP bercih
pencucan kae.a dsampng Lnsur
mpurtisnya r.ncah (labe 3) llqa
akan menqrrangL randemen 9aram
Dan dai has ana s! yan! ada tdakperu crlakuk.n F.nfkas .d um
rerhadap prcd!k !a!m terutama
Sedangkan garao dar desa
Pakabuan disampnq kotor. warna
.oklal berb€ntuk krslai basah (bersilal
h'goslops) rarena (a.dunqan
mpu rs ca dan Mq .urup lnqgi d.n
kanduigan lodium secara alamr ldak
Sehi.gga prodlk garax 1?r 
'lesaPakabuan perlu diakukan Pemlrnan
/p€ncuclan dan fonlikasi lodium
Dar hasl pembahasan dapal
dis mpulkan ha-ha sebaga berikut:
I Prcduk garam khususnya garam
cural dar deea Long r,lidang
memenuhi sYaral sebaga garam
pe6y?,alan Sr" 11 3556-2000
ke.ral kan.junlan Fb d ana ha
